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RINGKASAN 
 
Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pengadilan 
Agama Kelas 1B Berbasis Web” merupakan  sebuah  sistem  yang  digunakan  unuk  proses  
penyimpanan  dan pengolahan data kepegawaian, untuk mendukung operasional kepegawaian. 
Dengan seiringnya perkembanganIlmu Pengetahuan dan Teknologi, kebutuhan akan informasi 
saat ini semakin meningkat seperti halnya dalammeningkatnya  kinerja  perusahaan  dalam  
mengelola  informasi. Namun  dalam  hal  ini  pelaksanaan  Sisteminformasi kepegawaian pada 
Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus masih mengalami beberapakendala, seperti dalam hal 
pengolahan data kenaikan pangkat, data kenaikan ganji berkala, data pengajuan cuti. Oleh karena 
itu penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul skripsi : 
“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA KELAS 
1B KUDUS BERBASIS WEB “ Dalam  penelitian  ini,  Metode  penelitian  yang  digunakan  
penulis  ialah  metode  Objek  Oriented  dengan  studi kasus  pada  bagian  kepegawaian  dan  
untuk  merancang  sistem  informasi  menggunakan  pendekatan  objekOriented dan untuk 
metode pengembangan menggunakan metode UMLSedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP dan database MYSQL. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis Report entitled "Human Resource Management Information System of Web-
Based Class 1B Court" is a system used for the process of storing and processing of personnel 
data, to support personnel operations. With the development of Knowledge and Technology, the 
need for information is increasing as well as in improving company performance in managing 
information. However, in this case the implementation of personnel information system in 
Religious Courts Class 1B Kudus still experiencing some obstacles, such as in terms of data 
processing promotion, periodic increase data ganji, data submission of leave. Therefore, the 
author wishes to raise the issue as the title of the thesis: "INFORMATION SYSTEM OF 
RELIGIOUS PEOPLE WEBSITE MANAGEMENT CLASS 1B WEB BASED" In this study, 
research methods used by the author is the method of Oriented Objects with case studies on the 
personnel and to design information systems using Open object approach and for development 
method using UML method Whereas programming language used is PHP and MYSQL database. 
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